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Peplum Films / Peplums: Ein enzyklopädischer Aufriß 
Ludger Kaczmarek 
  
frz.: péplums, films (de) péplum, péplumscinema; engl.: peplums 
auch: dt. Sandalenfilme; engl.: sword and sandal(s) cycle/films/movies; (Roman) epics; 
(Italian) muscle-man epics; toga drama; toga movie 
  
In den 1950er und 1960er Jahren (mit Schwerpunkt zwischen 1958 und 1964) zumeist seriell 
und äußerst ökonomisch hergestellte, in ihrer antikisierenden Thematik einander eng 
verwandte, beim Massenpublikum beliebte Subform von Abenteuer- und Fantasy-Filmen 
italienischer Produktion bzw. Koproduktion. Im Sinne einer überwiegend römisch 
eingekleideten, letztlich aber zeitlosen Universalmythologie mit geringem Anspruch auf 
historische Verbürgtheit müssen so einfach-schlichte wie gutherzig-edle, vor allem aber 
unglaublich starke und heroische “Muskelmänner” wie Maciste, Herkules, Goliath, Ursus, 
Samson oder Odysseus – stets pro bono et contra malum handelnd – bei Naturkatastrophen 
sich behaupten, hinterhältige Fabelwesen bekämpfen, bösartige Tyrannen in die Schranken 
weisen, sich vamphaften Herrscherinnen erwehren und ganze Unterdrückerarmeen besiegen.  
Die filmhistorische Bezeichnung péplums für diese Art filmischer Massenunterhaltung wurde 
von der französischen Kritik der späten 1950er Jahre mit zunächst deutlich abwertendem 
Unterton geprägt. Ursprünglich leitet sich der lat. Ausdruck peplum ab von griech. peplos und 
meint ein rechteckiges Tuch, das ursprünglich als faltiger Überwurf bei der Oberbekleidung der Frauen diente, später zum Prunkgewand römischer Männer wurde (wie in “peplum 
imperatorium”). 
Peplums waren im romanischen Sprachgebiet und im gesamten Mittelmeerraum besonders 
beliebt, wurden aber auch in den 1960er Jahren in den sonntäglichen 
Nachmittagsvorstellungen deutscher Vorstadtkinos immer wieder zum Ergötzen der 
“Halbstarken” abgespielt. 
Die Flut der (über 250) italienischen peplums entsteht einerseits als Nachklang ideologischer 
Bestrebungen nach nationaler Würde und Größe wie auch als Verarbeitungsversuch des 
speziellen   Italofaschismus von Mussolini, andererseits aufgraund filmwirtschaftlicher 
Überlegungen, vorhandene Studioressourcen geschickt sekundär auszunutzen. Die Filme 
waren für die italienische Filmwirtschaft dann tatsächlich auch von erheblicher Bedeutung 
und wurden durchaus ein Exportschlager. Erst spät erkannte die Kritik die ökonomische 
Raffinesse dieser Filme: die Nutzung der Studios und des Personals von Cinecittà, in denen 
einige amerikanische Großproduktionen  vorbereitet worden waren (wie etwa Mervyn 
LeRoys Quo Vadis?, USA 1951), der Einsatz erzählerischer Stereotypen und Versatzstücke, 
die Verwendung des vorhanden Requisiteninventars, von stock shots und von Archivmaterial. 
Äußerst ökonomisch war auch – und trug doch zur Beliebtheit der Peplums bei –, daß man auf 
Serienhelden setzte, häufig Bodybuilder, die in ihrem schauspielerischen Vermögen zwar 
keine besondere Raffinesse zeigten, die aber sehr genau wußten, was für eine 
Projektionsfläche sie ihren Fans boten. 
Mit ihrem stark mythologisierenden Erzählmaterial setzen die Peplums bei älteren Antiken-
filmen an. Bereits der einflußreiche Dichter Gabriele D'Annunzio (1863-1938), dessen 
Mythenpoetologie (mit der sich auch Il Duce Mussolini ideologisch munitionierte) einige 
Sympathien für den Faschismus aufweist, war bereits früh dem Kino zugetan und arbeitete für 
den 2,5 Stunden langen Stummfilm Cabiria: Visione storica del terzo secolo A.C. (1914, 
Giovanni Pastrone unter dem Namen Piero Fosco) einen Text aus Ab urbe condita des 
römischen Historikers Livius um, der im 2. Punischen Krieg  angesiedelt ist. Im Film erretten 
der Patrizier Anxilla und der starke Sklave Maciste das kleine Mädchen Cabiria vor dem 
Opfertod. Maciste, italienischster aller Helden, wird ein Jahr später selbst zur Titelfigur 
(Maciste, 1915, Pastrone) und erlebt als solche mindestens 25 Verfilmungen. Spätere Heroen 
der Peplums sind mehrheitlich schlichte Varianten dieses superuomo gemäß D’Annunzios 
beliebtem teatro di poesia. 
Einge heute wegen ganz anderer Werke bekannte Regisseure wie Jacques Tourneur (La 
battaglia di Maratona, Italien/Frankreich 1959, von Mario Bava beendet), Sergio Leone (Il 
Colosso di Rodi, Frankreich/Italien/Spanien 1961) und Sergio Corbucci (Romolo e Remo, 
1961) oder Schauspieler wie Orson Welles (König Saul in Davide e Golia, 1959, Ferdinando 
Baldi & Richard Pottier) haben an Peplums mitgewirkt. 
Die Spektakel-Abenteuer der Peplums wurden nach 1964 allmählich von den sogenannten 
Spaghettiwestern abgelöst, die z.T. von denselben Regisseuren (wie etwa Sergio Leone und 
Sergio Corbucci) inszeniert wurden. In den 1980er Jahren versuchten alterfahrene 
Produzenten, das Genre mit Erotik aufzupeppen oder an die eher keltisch-angelsächsisch 
geprägte heroic fantasy anzupassen, wobei dann Filme wie John Milius’ Conan the Barbarian 
(USA 1982) entstanden. 
Die TV-Serie Hercules: The Legendary Journeys (USA/Neuseeland 1995-1999,  mit Kevin 
Sorbo in der Titelrolle) darf sicher schon aufgrund der Art, wie in ihr – ähnlich wie bei  der verwandten TV-Serie Xena: Warrior Princess (USA 1995-2001), zu der es auch direkte 
personelle Verbindungen gibt – klassische Mythologie und moderne Fantasy-Elemente zu 
antikisierenden Abenteuergeschichten im Tarzankostüm verknüpft werden, als legitime 
Nachfahrin der italienischen Peplums bezeichnet werden. Und selbst die zahlreichen Comics, 
die im Zuge der Peplums-Welle aufgelegt wurden, erfahren eine modernisierte Adaption wie 
in dem Animationsfilm Hercules and Xena – The Animated Movie: The Battle for Mount 
Olympus (USA 1998, Lynne Naylor). 
Nachdem die einzelnen Geschichten der – in ihren Attributen austauschbaren und tatsächlich 
beim Filmexport z.T. frei umbenannten – Superhelden auserzählt waren, nutzte man weiterhin 
die vorhandene Infrastruktur und ließ zunächst Zweikämpfe zwischen Heroen stattfinden 
(z.B. Ulysse contro Ercole, 1961), gruppierte die Helden (Ercole, Sansone, Maciste e Ursus 
gli invincibili, 1964), um dann das Genre zu erweitern: Die Muskelmänner werden nunmehr 
auf Reisen geschickt. Es entstehen Barbarenfilme, Wikingerfilme, Piratenfilme, 
Mongolenfilme und Orient-Abenteuerfilme, und die alten Helden müssen mit der Zeit reisen: 
Zorro contro Maciste (1963), so wie man es sich auch zuvor schon nicht hat nehmen lassen, 
sie zum Mittelpunkt der Erde zu versetzen (Ercole al centro della terra aka Hercules vs. the 
Vampires,1961), in die Hölle zu schicken (Maciste all'inferno, 1962), ins Surreale abgleiten 
zu lassen (Maciste contro il vampiro, 1961; Maciste e la regina di Samar aka Hercules [aka 
Maciste] vs. the Moon Men aka Maciste vs. the Moon [aka Stone] Men aka Maciste contre les 
hommes de pierre, 1964) und gelegentlich derben Humor zu bemühen (Totò contro Maciste, 
1962, mit dem Komiker Antonin De Curtis, der unter seinem Künstlernamen Totò ungemein 
populär wurde). 
Nicht zuletzt interessiert sich in den letzten Jahren auch die fachwissenschaftliche 
Altertumskunde für die Peplums. 
Literatur: Positif 456 (Paris 1999): Dossier: Le péplum italien. – Solomon, Jon: The ancient 
world in the cinema.  Rev. and expanded ed., New Haven, Conn: Yale Univ. Press 2001. – 
Seeßlen, Georg: Abenteuer. Geschichte und Mythologie des Abenteuerfilms. Überarb. 
Neuaufl., Marburg: Schüren 1996 (Grundlagen des populären Films.). – Wyke, Maria: 
Projecting the past: Ancient Rome, cinema, and history. New York: Routledge 1997. 
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